







































































































































区 分 l 末昭和33年 I 末昭和38年|木昭和叫 I 末昭和48年 I末昭和53年 | 末昭和56年
16.0% 千億 14.9 13.7 14.9 11.0 8.7 
要求払預金 12.1 29.4 61.4 165.4 270.2 304.1 
51.3 46.3 49.9 52.5 55.0 57.3 
定期性預金 38.9 91.1 223.1 581.4 1， 355.6 1， 996. 7 
金
2.9 4.3 6.2 6.1 6.8 6.9 
言毛 2.2 8.4 27.7 68.2 166.7 242.2 
融
10.7 11.1 13.9 13.7 13.8 14.9 
資
保 険 8.1 21.8 62.2 152.5 339.0 520.0 
19.1 23.4 16.3 12.8 13.4 12.2 
と守~乞ー
有価証券 14.5 46.1 72.8 142.0 329.7 425.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
βにl、 計 75.8 196.8 447.2 1，109.5 2，461.2 3，488.2 
(1旨 数) (100.0) (259.6) (590.0) (1.463.7) (3.247.0) (4.601.8) 
57.9% 千l守 56.8 59.5 72.5 75.1 77.3 
負
借入金 15.7 46.0 118.9 357.3 770.4 1， 086. 9 
信企用業受信間
42.1 43.2 40.5 27.5 249 22.7 
11. 4 35.0 80.9 135.7 255.6 318.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
メE入1 計 27.1 81.0 199.8 493.0 1， 026.0 1， 405. 2 
債






















\\\---I~和3町屋和38年 I ~~43年 I ~W48年 I ~t1J53年 I ~t1J55年
家計可処分所得 82.2 162.9 783.8 1，461.1 1， 709.6 
個人財産所得 7.8 20.3 30.9 83.1 142.0 225.3 
民国間内総・資住本宅消形費成支 I 4.0 12.3 33.6 98.4 138.5 151.3 
家出計最終 70.2 134.6 293.8 622.5 1， 177.3 1，376.2 
I家消E計費E貯者L蓄物-率価-(指(RF数5S)  
32.0 40.5 51.6 76.0 123.4 139.4 
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